


























































































































































































































































































































































































回数 開催日 テーマ 取り組み内容












































































































































































































・楠 地区 平成15年7月29日（火）午後7時（於） 南公民館
・上条地区 7月30日（水）午後7時（於） 助松長寿園
・宇多地区 8月 7日（木）午後7時（於） 宇多長寿園
・戎 地区 8月18日（月）午後7時（於） 西まちづくり事務所
・旭 地区 8月20日（水）午後7時（於） 福祉センター
・穴師地区 8月27日（水）午後7時（於） 穴師長寿園
・条南地区 8月28日（木）午後7時（於） 条南長寿園
・浜 地区 8月29日（金）午後7時（於） 浜長寿園
・条東地区 9月 4日（木）午後7時（於） 条東長寿園
・宇多校区 平成17年1月25日（火）午後1時30分（於） 福祉センター
・旭 校区 1月28日（金） 〃 〃
・戎 校区 1月31日（月） 〃 〃
・楠 校区 2月 1日（火） 〃 〃
・穴師校区 2月 2日（水） 〃 〃
・上條校区 2月 4日（金） 〃 〃
・条南校区 2月 8日（火） 〃 〃
・条東校区 2月 9日（水） 〃 〃



































































































































































































































































































































































































































































































































































Izumiotsu is a city in southern Osaka Prefecture. I am a staff of
Izumiotsu city council of social welfare and worked at the secretary office
which supported making of the community-based welfare activity plan.
This paper, based on rethinking my experience and studying administrative
documents, aims to examine roles of the council of social welfare in making
process of the community-based welfare activity plan. First, through
studying Izumiotsu city comprehensive plans which were shaped in 1974,
1987,and 2001 , I elucidate how social welfare has been established in
Izumiotsu. Second, I depict how the council of social welfare has been
developing in the city and show its organizational characteristics and tasks.
Third, based on the above-mentioned examination, I examine roles of the
council of social welfare in making process of the community-based welfare
activity plan.
As this paper is too long to publish at one time, first and second sections
were already published in this bulletin, and third one is published in this
issue.
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